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ABSTRACT
ABSTRAK
Peningkatan permintaan ikan nila menyebabkan banyaknya orang yang beralih ke budidaya ikan nila sehingga menyebabkan
tingginya permintaan benih ikan nila. Hal ini secara  tidak langsung menjadikan sebuah prospek cerah dalam pengembangan usaha
pembenihan di Kabupaten Aceh Besar salah satunya oleh Unit Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Ujong Batee yang berorientasi
sebagai penyedia benih ikan nila yang berkualitas. Dengan demikian perlunya suatu studi tentang prospek pengembangan usaha
pembenihan ikan nila tersebut. Sehingga dapat diketahui sejauhmana prospek kedepannya. Penelitian dilaksanakan di Unit Balai
Budidaya Air Payau (BBAP) Ujung Batee. Objek penelitian ini adalah unit pembenihan Ikan Nila di BBAP Ujung BAtee. Ruang
Lingkup terbatas pada prospek pengembangan pembenihan ikan nila pada unit pembenihan. Metode penelitian studi kasus dengan
metode pengumpulan data survey. Metode analisis yang digunakan adalah aspek teknis sesuai dengan pola budidaya yang baik,
aspek finansial dengan metode analisis pendapatan, R/C, ROI dan BEP harga, BEP produksi, Aspek Pasar dengan metode
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisa teknis pengelolaan usaha pembenihan ikan nila telah sesuai dengan
ketentuan dan kesesuaian yang diterapkan oleh BBAP Ujong Bate Aceh Besar, sedangkan hasil analisis finansial, usaha
pembenihan ikan nila layak dikembangkan dengan besarnya pendapatan Rp.48.920.513 per tahun, dengan R/C sebesar 1,367 dan
ROI mencapai 36,71% dengan BEPharga = Rp.366 per ekor dan BEPproduksi = 266.504 ekor per tahun. Serta dari aspek pasar
menunjukkan bahwa telah adanya pasar terhadap produksi dari pembenihan ikan nila dengan serapan mencapai 99,21% dari total
produksi sebesar 364.346 ekor pertahun.
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ABSTARCT
The increasing demand of nile tilapea caused many people changing their effort to nile tilapea raising so that causing of germ nile
tilapea demand improvement. Indirect this problem can be one of bright prospects on germ effort developement in aceh besar
district, the center of brackish water (BBAP) in ujoung batee take role to providing germ good quality of nile tilapea. Therefore is
needed one of research about effort development prospect of nile tilapea germ. So that knows this prospect can be bright to the
future. This research is carried in center unit of brackish water in ujoung batee.  The object of this research is the unit of nile tilapea
seedling in bbap ujong batee. The scope is limited in development prospect of nile tilapea seedling on seedling unit. The research
method is case study with collected data survey method. The analysis method is technical aspects in according with the pattern of
the good raising, the financial aspects with income analysis method, R/C, ROI and price BEP, production BEP, market aspect with
descriptive method. The research result shows that the results of the technical analysis of the business management of nile tilapea
seedling was suitable and converted according BBAP convention ujong batee, aceh besar. While the result of analysis financial, nile
tilapea seedling effort should be developed with the amount of income RP. 48.920.513/years with R/C as  1,367 and ROI reach 36,
71% with  price BEP = Rp. 366/head and production BEP = 266.504 heads/ year.  Meanwhile, the market aspect shows that has
been the market price of the production from nile tilapea seedling with reach uptake 99,21% from the total production  as 364.346
head/ year.
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